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!   e(i)← e(i) +ϕ(i) !)
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! !   δ← r − ϕ(i)θ(i)i∑ !
! ! 80'(!(!!∈!+,#-!!!92-(%!
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!   aQ ← ϕ(i)θ(i)i∑ !! ! )
! !   δ← δ + aγmax aQ ! !
! !   θ ← θ +αδ
! 
e ! !
! !   δ← 0.99 ×α !
! ! :-!%'-2(2+4+,1!≤!>P!ε!!!!6+0(&!
! ! ! 80'(!  a ∈ A(b) !!92-(%)
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! ! !   a← arg maxa aQ !
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